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Her Waiting Face
Music by: Frank Felice
©2013 - Frank Felice, BMI - All Rights Reserved
this poem is in the public domain
for SATB choir, accapella
Lyrics by: James Whitcomb Riley
Composed for Eric Stark and the Butler University Chorale
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Blossoming, stretching (q = ca. 48 -52)
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